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BOARO OF TRUSTEES • 
. 
REv. G. M. BOYD ........................... LA .PORTE, 
REv. C. S. BURGNER ........ ..........•..•. VALPARAiso. 
REv. A. D. CUNNINGHAM, A.M .............. VALPARAISO. 
AARON GURNEY, EsQ ....................... VALPARAiso. 
REV. s. T. COOPER ........................ MICHIGAN CITY. 
S. W. SMITH, EsQ ......................... VALPARAISO. 
REV. JAMES JOHNSON ..............•••.... VALPARAISO. 
WM. S. CALKINS, EsQ ............• · ...•.... VALPARAISO. 
J. H. NEWLAND, M. D ...........•.•...... VALPARAISO. 
JOHN S1'EPHENS, EsQ· ...................• VALPARAiso. 
JOHN N. SKINNER, EsQ ...................... VALPARAiso. 
JOHN WOLF, EsQ ........................... PoRTER Co. 
REV. J. L. SMITH, D. D ...................... STOCKWELL. 
REV. c. A. BROOKE .......•...•...• ; ......... SOUTH BEND. 
PHILIP HALL, EsQ ........................... MoRGAN PRAIRIE. 
THO~IAS H. FIFIELD, EsQ ................... VALPARAISO. 
AZARIAH FREEMAN, EsQ ........•...•...• VALPARAiso. 
JOHN WARNOCK, EsQ .....•....•.•..•.••. LA PoRTE Co. 
-·-
OFFICERS OF THE BOARD. 
REv. J. L. SMITH, D. D ............... , .... PRESIDENT. 
AZARIAH FREEMAN, EsQ ................. VrcE-PRESIDENT. 
S. W. SMITH, EsQ ......................... TREASUREn. 
A. GURNEY, EsQ .......................... SECRETARY. 
CONFERENCE VISITORS. 
RF.v. J. L. BOYD ....•...................... MICIIIGAN CITY. 
REv. S. P. COL VJN ..................•..••• CRow. PoiNT. 
REV. s. J. K. HLER ........................ CAL llET, 
• 
--o--
REV. B. WILSON SMITH, M.A. PRESI~ENT, 
And Professor of Philosophy and Ancient Languages. 
*-----------------------
Professor of Natural Science and Mathematic3. 
~ss ESTELLA ELDRED, A. B.: 
Preceptress, and 'I'eacher of Frf'!nch and German.. 
MISS c. G. MEL VlN, 
Assistant in Latin and Mathematics. 
MISS KATE A. THOMPSON, 
Teacher of Primary Department. 
MISS JULIA A. CALKINS, 
Teaohel," of Instrumental nnd Vocal Music. 
J. BAKER HAWKINS, 
Teaoher of Vocal Music. 
PROF. 0. REYNOLDS. 
Teacher of' Penmanship. 
(Professor of Penmanship in Bryant and Sb·atton's Commercial College, Chicago) 
* The Board of Trustees will rut thi~ vacancy at their annual meeting. During- Use year 
the department bas been ably conducted by Miss E. Etdred, ,\..B. 
I 
CATALO GUE. 
GRADUAT 'ES OF 1864 :" 
NA?r!ES. RESID&NC&S. 
A rna G. Ba.rtlette, M:. E. L ....................... Galesburg, Ill. 
Rhoda. Bates, A. B ...... ................. . .................. Hebron. 
Serene Helen Hoadley, A. B ........................... :Valparai o. 
Ada A. Kellen, lvL E . L ........ .. .................... Chien go·, Ill. 
Almira Makeever, A. B ............................... . Rens elucr. 
GRAD U A T E S OF 1 S G 5 . 
NAMES .. RESIO&NCt::S. 
Ada Arundel, M. E. L ...• ~ .......... . ................... Valparaiso. 
ollie M. Calkins, M. It. L ............................. V a.lparaiso. 
Estella Eldred, A. B ..... , ......................... Climax, Mich. 
Belle llopkins, M. E. L. . . . . . . . . . .. ... .. .... .. . . .... alum t. 
Maggie White, A. B. ................................... La Porte. 
UNDERGRA DU ATE S . 
SENIORS. 
N.l.l!ES. 
Nettie R. a1kin * ... . : .......................... Valpn.raiE-o. 
Emma .JL Hawkins. ...... ..... . ..... ... ..... . .. ulparni. o. 
Louie L. Forbes ............. ... ... ~ ........ ....... Bloomfi d. 
Frances M. mith*. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . •ynol . 
Lizzie B. tcphen *. .... ... . . . .. . .. . .. ... .. .. .. . . . . . . . . ulparni. o. 
SOPHOMORE. 
J. 
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FRESHMAN. 
NAMES. RESIDENC E S. 
Jay Cobb* ...................................... ·watseka, Ill. 
W. J. Evans* .................................... Wanatah. 
David Handly* ....... .. ..................... . ......... Hebron. 
Frank W. Lantz* . ............................. . .......... Wheeler. 
James A. Morton* ........................................ Valparaiso. 
James C. Stephens* ...................................... Valparaiso. 
J. G. Smith . ...... ....................... . .............. "\Talparaiso. 
N. B. Dc,vcy ... . ............................................. Delphi. 
CLASSICAL PREPARATORY. 
NAMES. R ESIDENCES. 
Hattie Barnes .................. .- .... . ....... .. ....... Tassinong. 
Mattie E. Bell. ................................... Valparai~o. 
Anna Brown .................... . .................... Cro"''vn Po:.nt. 
Clara F. Connor ............................... . Brook. 
Ida Crumbacker .................................. Valp:traiso. 
M. Craft ................................................. Va~paraiso. 
Lucia L Hawkins ...................................... Valparaiso. 
Emma. S. Hicks ............................................ Morgan Prairie. 
Laura J. Jones ....................................... . Medaryville. 
Laura Jones ...................................... Valparaiso. 
Cora Jones .. .............................. . ........ ·valparaiso. I 
Cordelia Makeever .......................................... Ren~ selaer. 
Mattie E. Malone ....................................... Morgan Prairie. 
Jennie Potter . . ...................................... Delphi. 
BelJe Stephens ...... : ................................. .. Valparaiso. 
A g. tha Freed ..................................... Valpara:so. 
W. 0. Bowman ................................... Va1para:so. 
Horace Ell maker .................. . ............... Toledo, Ohio. 
James Evans ........................ . ...... . . . .. . Wanatah. 
Edward Freeman ........................ . ............ ' a.lpara: o. 
W. T. llorine ............................ . ...... . ... . Star City. 
Frank Ingraham ..................................... . . Valparai o. 
T. D. Jone ..................................... . . . . Horse P rairie. 
J as. UcK. Newl::md . .... . ... . ......... . . .... . . Va.lpara' o. 
Joseph A. Potter........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De:phi. 
*Classical. 
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NAMES. m:SID.GNOES. 
W m. E. Pinney ................ : ............. Wanatah, 
Bertie Skinner ............................... Valparaiso. 
H. C. Smith ................................ . Reynolds 
F. F. Sovereign ............................... VaJparaiso. 
H. J. Upthegrove ........................ · .... Crown Point. 
Geo. uhl .................................... Winnemac. 
~Many of the Students of the Classical Preparatory have advanced 
Class standing in the English and Scientific courses; but prefer to be cata-
logued as Classical Students. 
ENGLISH COURSE • 
.MIDDLE YEAR. 
lUM&S. RESIDilNC&S. 
Mary C. Barker t ............................. Valpn.raieo. 
AllieS. Bell. ............................ . .... Valparai o. 
Nellie M. Carpenter ........................... Valparaiso. 
Christina Fry .................................... Vu1p rai o. 
Annie E. Johnson ........ .......... ............ Valpar i. o. 
S1rah J. Massey ................. ..... ........ J ack on enter. 
Dora Potter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lphi. 
Julia A. Rust ....... . ................ ........ La Porte. 
Am!e L. Woodburn ........................... La Porte. 
Calista White ................................. Valparaiso. 
JUNIOR YEAR. 
Cythcria. Comer ................................ Morgan Prairie. 
Loretta E. Cro s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alp!!rai o. 
E tella D. Curtis .............................. Lowell. 
Mattie H ndley .......... .. ....... .............. H bron. 
Birdie Handley. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . r hard rove. 
Cera. M. Hoi tead ............................. llolJart. 
S rah J . Jone~ ................................ Plym uth. 
Lavina Lansing . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .... . . . . . . . ack. on ntcr. 
I. J. Murphey......................... .. . .. . nlpar : o. 
Olive . ickell....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nion n 
N. J. Palmer .................. . .............. II hr n. 
H . . A. heffield...... ............. . . . ...... ...... .. bio. 
H. E. prague ............................. .. . II ·bron. 
tD ce d. 
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SECOND ENGLISH PREPARATORY. 
li'AMES. RESIDENCES. 
Augusta Atwell ................................. Valparaiso. 
Melissa E. Bell .................................. Valparaiso. 
Angeline N. Campbell........... . . . ............ ~ ... Medaryvill~. 
Jennie Dittmers ................................. Crown Point. 
Emma S. Gaerhart ............................ Wheeler. 
Allie Hicks ......................................... Morgan Prairie·. 
Octavia Hawkins ................ : ............ Valpara:so. 
Jennie Hageman ........................................ Calumet. 
Flora Johnson ..................................... Valparaiso. 
Etta Ketchum ................................... V alparai.Eo. 
Mattie Overman .............................. Valparaiso. 
Kate B. Orcutt .................................... Francesville. 
Flora A. S~ith ............ ." .................. Valpara.iEo. 
Mary A. Sykes .................................. Hobart. 
Emma Skinner ......................................... Valparai: o. 
Mollie Sharp ....................................... North Judson. 
J. F. Beringer.............. . . . . . . . . ........... Valparai.-o. 
S. I. Bro\vn ............................................ Star City. 
N. J. Bozarth' ................................... Valparail'o. 
F. A. Collins .. : ...................................... Morris, IlL 
H. M. Collins ......................................... MorriP, Ill. 
Wilber Crumbacker ...................................... V alparu.iso. 
M. B. Crist ..................................... Star City. 
Marvin Campbell ...................................... Yalparaiso. ( 
Myron Campbell ....................................... Yalparaiso. 
C. C. Dittmers ....................................... Crown Point 
\V. H. Dickenson .......................................... Orchard Grove. 
James DeVore........... . ............... ............ , Mo. 
John E~ns .............................................. Wanatah. 
Robert Evans ...................................... Tas inong Grove. 
Frank A. Finney ...................................... V alparai.,o. 
Charles French ............................................ Litchfield, onn. 
\Vru. F. Green ........................... ... . \alparai ·o. 
J. P . .Horton ....................................... Yische: F y, 1 .Y. 
Geo. Harris ....................................... Palatine lll. 
David Heaton .......................................... \ alparai o. 
N. H. I ·bell.. ............................. .... .... Valparai o. 
Frank Jackman . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. ... .. . .. . . . . . . . . . yearn ore Ill. 
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NAM ES. 
Theron Ketchum ............. . ... . ... .. ......... Valparaiso. 
Geo. A. ICing ....................... . .. . .......... Valpar~o. 
W. P. K ane ...................... .. ............ . Morris, Ill. 
J. H. Leonard .... . ..................................... Camden. 
S. T. Lewis ..... . .................... . .. .. ..... Valparai:;o. 
B. F. Lewis ....... . .................. .. . . ...... .. . Valpara.:so. 
Wm. McCool. .. .. ..... . .............................. Lak e Station . 
John W. McCool. . ........ . . .. ..... . . . .. .. . . ·Lake tat:on. 
Curtis :McKenzie .... . . . .. . ........... . ....... North L;bcrty. 
Omar Oaks . . ... . .... . .. .. .. . . . . .... ...... . . . Valpara.i~o . 
Frank Potter .. .. . ... .... .. . . ... . ... .. . ... ... . Delph i. 
) Wm. H. R eece . . ..... .. .... ..... .. ... . . . .. . .. N r th Liberty. 
A . . A .. Shultz ... . ...... .. ... . .. ...... .. . . . .. .. Y ul parn.iso. 
H. A. Smith .... .. .. . . .. .. ... . ... ... . .. . . . . . . V alp at ai: o. 
W. S. SnJyer .. .. ...... . . .. . ..... ... .. .... .. . . Ya.parai."o. 
Thomas , treet ... ......... . . . ... . . . . . . ... .... Yalpa•ai. o. 
Millard Wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ppl ·ton, '\V is. 
W. II. W11lcy . .... ... . .. ... .. ... . .... . .......... \\Theel r . 
B. Ed . Wilstach . .. .... .. ........... ... ...... . Lufa • tt . 
G. A . \ .Y oodburn . . .... . . . .. . ... . . . . . . . ... . .. . La Porte. 
H. II. '\Vaddle ... . ... .... . . ..... . . . ..... ... .. . .. Ynlparai ·o. 
FIRST ENGLISH P REPAR.ATORY. 
N .AAI ES. 
W. E. Brewer . .. .. ........ . .. .. ... . ....... . . .. .. \ ", 'pa~ ·ai .· o . 
Franklin Oro s .... .. ...... .. . . ..... . . .. . . . . ..... \ a!pn.rai: . 
Lycurgu,; olcburn ........ .. ........ ... .... . . Valpd·aiso . 
Lawrence Cunn!ngham ...... . . . ... .... ... ..... V~ l r a: ai:o. 
Charles Drago .... . .... . . . .. . . . ... ... .. . ..... Yalpnn ·~ . 
Arden Ed,;on .. ..... . . . .. . ....... . ...... .. ... . V.tlpara·. o. 
Leon ard Flint .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt arai · . 
Frank u ney .... ...... ......... . ........ .. .... · alp. rn i . 
F rancis J one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ··1ary ·il ..: . 
T heodore J on s . . . . . . ........ . . . .... . . .. . .. .. .. Yalpami~o. 
0 car Ki tch 11 . . ..... .. . .... ..... . ... . • ..• •.. Y: 
Edgar Kitchell... . .. . . ..... .. .... ... ... ..... ~a :ni: '· 
J. V . '\V. Kirk . .. ... ... .. ........ . . .... .. ... . ... "a1par. i . 
Woodward K 11 ~g ... .. . .... .... .. . ....... . .. Vo.lt· mi o. 
Chri t ian L embki .. . .. .... . : ..... . .. ........... Va p. mi o. 
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NAMES. RESIDENCES. 
Albert J :M:ills ...... . ........................... V a1paraiso. 
Clinton Needham ................... · .......... Valparaiso. 
F. H. Pickrell ................................. . ... Morgan Prairie, 
John Pagan .................................. South Bend. 
W m. Pagan ........... . .................. . ..... South Bend. 
A. C. S1n:th .... . ............ ..... . ............. Valparaiso. 
Geo. H. Stonex ..................... . ......... Valparaiso. 
DeFoe Shuey . : . ............................. Valparaiso. 
"'\Vill :e H Sutton ............ . ......... · ..... . . Warren, Iowa. 
Alhn J. Sovereign .......................... . . Valparaiso. 
Henry Winkler .. . . . ......................... V alpara.iso. 
Alice Burgner .... ' . . . . . . . . . ............. . .... Valparaiso. 
Jos ~e Birch .................................. Medaryville. 
Alice Coleburn ............................... Valparaiso . 
. Lura Freeman ................................ Valparaiso. 
Clara Jackman ............................... Sycamore, Ill. 
Leafy King ................................. . Valparaiso. 
Lucy Kirk ... . ............................... Valparaiso. 
Hortens:a B. Lansing ......................... J ackson Center. 
Adelia Morton ........... . ..... . . : ............ Valparaiso. 
Sarah Pickrell ................................ Va~parn.iso. 
Matfe Qua.rtimass ... . ....................... Wheeler. 
Anna Skinner ................................ Valparaiso. 
Mary Sutton ................... . ........... . . Valparaiso. 
Rebecca Waddle ........................... . . . Valparaiso. 
Sarah Waddle ... .. ...... .. ... . .............. Valparaiso. I 
Clara \Vi lcox .. · .. . . . ........ . ...... . ............ Valparaiso. 
~lla Youngioye ... .. ............................ Valparaiso. 
~f.A.LE .A.ND FEM.A.LE COLLEGE. n · 
PRIMARY. 
NAMES. RESIDENCES. 
L1bbie Bell .................................................... Valparaiso. 
Louisa Bell ......................................... Valpn.rai o. 
'Lisetta Brc'\Ycr .............. .. ....................... Va1parai o. 
Jennie Cornell.. ............. .... .................. Valparaiso. 
Minnie Chapman ...................................... .. Valparai o. 
Merintha Deiuyria ..................... . ...... Vnlp:1raiso. 
E ldora Deluyria ...... . ............. .......... Valparaiso. 
Clara Dougall ..... , ............................ .... Valparaiso. 
Martha Edson ......................................... Valpar i o. 
Nina Fe"·scndcn ........................ ........ Val para; o. 
lanchc Farrington .... ................ ....... Valparaiso. 
utie Finney ................................. Valparai. ·o. 
Dora Hammond ................................. Va.1parai:o. 
Laur~ Heaton ............... ................... Valparaiso. 
Naomi Hawkins ...................... ..... ........... Valparai ·o. 
Bertha Johnson .. .. .............................. Va1parai. o. 
Helen Jones ... . ................ . ............ Valp rai ·o. 
Mattie . Ki 1 k .................................... V ul arai. . 
mith ......... . ....................... . 
Je-;:s:e P. m:th . ............................... . 
Louie P. mith ............................. . 
Et hucy .................................... . 
Ell.t. hu.tz . .......... .... ... ................. . 
• 
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NAMES. RE SIDENCES. 
Emma Sutton ................................ Valparaiso. 
Jennie Winkler ................................. Valparaiso. 
Mattie Whittelsy ..................................... V alparaiw. 
Ella Whitbeck ...................... ·. . . . ... Valparaiso. 
Ida Whitbeck ...................... .' ............ Valparaiso. 
Victoria Warner ....... ......... ............. Valparaiso. 
Maggie Warner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Valparaiso. 
Maggie Younglove ......... ....... ............. Valparaiso. 
Wm. T. Adams ..................... . ....... .. Valr;araiso. 
John Bell ...................................... Valparaiso. 
Wm. C. Brigg3 .............................. . .... Va1p:naiEo. 
Leo Chapman ........... ~ ....................... Valparaiso. 
Wilbert Deluyria .......................... .. ...... V alparai..:o. 
Clayton Depue .................................. Flint Lake. 
Melvin Edson ................................... Valraraiso. 
Sed worth Frazier ............................. V alt:araiso. 
W m. Finney ...................... .' ............. Val para; so. 
Emmet Flint ................................. Hebron. 
Arthur Freeman .............................. Valparaiso. 
Robt. J Forbes ........................... . ... Valparaiso. 
David Freed ................................. Valparaiso. 
Clayton Garrison ............................. Valparaiso. 
Breckinridge Green ............... . ............... Valparaiso. 
,John F. Green ................................... Valparaiso. 
Perry Harding ................................. ... Valpara:so. 
Frank Jones .... . ............................... Valpara:so. 
Cha . Louder beck. ............................... Valparaiso. 
I 
Rowley Louder beck ............................. .'Valparaiso. 
Charles McNay ................................. Valparai:o. 
James McNay ........................................ Valparaiso. 
Charles Morris . . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . ........... Valparai o. 
Harry Mills ............... : .......... ....... . Valp:t:aiso. 
Theodore Needham........................... . .. Valparaiso. 
Charlo Newland .............................. Valparaiso. 
Hubert Newland ...................... . ....... \ ~lparaiso. 
Wm. Osborne ............................... : Valparai o. 
amuel Purdy. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... .. . .. alparaiso. 
Harry Pagan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . outh Bend. 
Frank Quinn ................................. Valp:mti o. 
John Ro e ............................................. Va1p:.:.rai o . 
• 
~!ALE AND FEM.ALE COLLEGE. 
NAMES. RESIDENCES 
Irving Sutton ................................ Valparaiso. 
Jesse Sutton ................................... Valparaiso. 
Dorsey Salyer. · ......................................... Valparaiso. 
John Winkler .. .' ...................................... Valparai o. 
Ralph Winkler .................................... Valparai o. 
Orville Wheeler .................................. Valparaiso. 
Willie Warner ............................... Vn.lparai o. 
Isaac Waddle .................................. Valparaiso. 
SUMMARY. 
1'otal ........ . ............ . ............ . .......... . ....... 2G7. 
\ 
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COURSB OF STUDY. 
Thet·e are three Departments in the institution-the Primary, Preparatory 
and Co :l<>giate. 
The Pl'imary Department cannot be completed in less than two years; the 
E-.1gl ish Pt·eparatory, two yeat·s ; the Classical Preparntm·y adds another 
year, and the regular College Course, four years more, making nine years of 
constant study for a Classical Student. This is but three years less t~an 
required by many German Universities. The English and Scientific Course 




Reading from Charts and I., II. and III. Readers; Mental Arithmetic, 
Pat·t First; Geography, Fit·st and Second Parts; Spelling; Slate Exercises. 
Mental Arithmetic; Pl'imary Grammar; Geography, Part Tllird; Pri-
mat·~· History; Pt·actical Arithmetic to Common Fractions; Reading; Pen-
manship ; SpE:lling and Defining. 
ENGLISH PREPARATORY. 
SECOND GRADE. 
Ray's Tltird Arithmetic, Guide to Engli h Composition, 
History of the United Stat.es, Ray' Algebra-Part I., 
Pinneo's Analytical Grammar, "\Veils' Science of Common Things, 
Mitchell's Modern Geogr.aphy, Ray's Mental Arithmetic. 
Elocution, Composition and Declamation. 
I 
\ 
MALE AND FE:M~\Ll<; COLLEGE. li, 
CLASSICAL PREPARATORY. 
This Department adds to the studies of the English PI·cparatory, the fol-
lowing:-
McClintcck nnd .Crook's First Book in Latin, 
Crosar' Commcntaric , 
.Andrew's :md toddnrd' Latin I'nmmar. 
McClintock and Crook's Fir- t Book in Greek, and Xcnophon's Annbnsis. 
COLLEGIATE. 
FRE . .M R. 
J 
L atin.-Virgil' . .£neid. 
G1·eek.-X noph n': AnnbasiR rontinu d. 
l .MailtC1natics.-AlgcJml fluy' Bo k I. c mp:ct d. Nalw·al llist01·y.-J arv is' J>hy iol ,gy. First Term. 
( Latin.-Snllust. 




Jlislm·y- n1ith' · IIi tory of r · '· 
{ 
Latir1 .-- iccro'!l rntion .. 
G1·uk.-ll m r's IP d. 
..i\{at!temalics.-Al«cbr-n, Hn.y' Doole II. 
Book-/.: cping.-ili')Ullt und 't1·utton' . 
'0 :I OM -t. 
mpl ted. 
, Plnn Trigo .om -
r. 




CATALOGUE OF THE V.A.LPAI'tAISO 
JUNIOR YEAR. 
( Greek.-Piato. 
l' Mathematics.-Annlytical Geometry-Davies. .Natw·al Science.-OhemistJ·y begun-Youman. Histo1·y.-Oonstitution of the United States-Story. 
I Latin.-Tacitus, Germania et Agricola-Davies. 
Second Term. ~ Mathematics -AnalytiC!ll Geometry-Davies. 




Gre.ek.-"Medea of Euripides. 
Political E conomy.-Wayland's. 
Natural Sc-ience.-Astronomy-Robinson. 
SENIOR YEAR. 
l Latin.-The Epistles and Satires of Horace. 




Second Term. Hislory.-Guizot's.History of Civilization. 
Law.-Vattel's Laws of Nat:ons. 
Third Term. 
~ Philosophy.-Moral Science. 
') 1'/LP.ology.-Evidcnces of Christianity. 
t Butler's Analogy. 
Exercises in Greek and Latin Prose Composition throughout the course. 
Essays and Original Declamations required in the Junio1· and Senior 
Years. Compositions and selected Declamations from all the other classes. 
.J 
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ENGLISH OOURS E. 
The preparatory studies for this course are those lnid down in the English 
Preparatory. 
JUNIOR YEAR. 
Jo' IRST TE RM. 
Mathematic3.-A.Igebra I. Book. • • • . . . • . ••.•.•.. • .....•..••.. Ray. 
Phy3ics.-N atural Philosophy. • • • . . . • • . • . . . • • . . • • . . . . Peck's Go.aot. 
Natural Science.-Pbysiology . .• • ...•.•...•.• . •..••..•.••• • . Jarvi . 
English.-Grammar Re.viewed ...•...•.••• . •••..••..••..•••. Kerles. 
SECO D TERM. 
Matltematics.-A.Igebra. I. Book ompleted .. . •..••..•...••...•.. Ray. 
English.-A.merican IIi tory. . . . . . . . . • . • . • . . • . . •...••..... Wil on. 
Physical Srience.-Geography . .•.......• • ........ Fordyc and II n. 
Engli.th.-Grammar Review- Conticued ... •...• . .....••.... Kerl . 
TUIRD TER~£. 
Mathematics.-A.rithmetic Review ...•...•...•..•....••••...... Ray. 
English.- merican llistory Completed ..••...•.•.•.....• •• .. Wil n 
Natural cience.-Botany Clas book and Manual. ...••.•••.•.•. Ora •. 
MIDDLE YEAR. 
FIRST TERM. 
Bell,e•-EeUru.-Rhetoric ...• . •.•.. .. ..••••••.•.•..•... . Quack n o . 
Mathematics. -Algebra. II. Book ...•.••••.•• - ...•.....•...... .. R y 
Physic.- he1ni try ...•.......•..•.... . ........•••...•.. Youm n. 
Nal"ral cierlCe.- tronomy. . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . • • . . . • . tt n 
ECO. D T Rll. 
Natural . ciencc.-N tural Th ology ..•...••......•... P ley or Tcnn y 
..3Ialhemalic&.-Algebra II. Book ...•.....•...••..••••..••....... R y. 
Belle&-Lellru.-Hi tory of iviliz ti n.............. . •. . . . . . . uiz 
Phy&ical ciencc -Ancient Gcogr ph ...••.•..•••..•......•. litcb 11 
THIRD TER 
Mathema{ .-. ln-ebr H. Bo k compl t d .................... R ' 
Polili.c1.-Con titution U. . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . • . . . tor · . 
.J.Vatt,ral cie,ce.- ology ................................. . D 11 • 
n 
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SENIOR YEAR. 
FIRST TERli. 
Jfatlwmatics.-Geometry ..... ......•....................... Davies. 
Philosophy.-Mental Science .......•••.......••• Hamilton or Haven. 
Belles-Lettres.-English Literature .........•.•..•....•....•... Shaw. 
Belles-Lett1·es.-Outlines of History •••...••.•••.•.•......••. Weber. 
SECO;'o<D TERM, 
fr'Iathematics.-Geometry ...........•...................•••. Davies' 
Philosophy.-Mental Science .••••.•............. Hamilton or Haven. 
Philosophy.-Logic ....... ............................. Hamilton. 
English.-Outlines of History. • • . . •.•....••.•.......•••.... Weber. 
THIRD TERM • 
.Jfatlwmatics.-Trigonomctry, Plane and Spherical. •....•...... Davies. 
Philosophy.-Moral Science ......•......••...•......•.•.. Wayland. 
Bibliology.-Evidences of Christianity .......... Paley and Alexander. 
:Essays and recitations through the entire course. 
The· above course bas been prepared, after careful consideration, and 
the compariso11 of the courses of many fpmale colleges, and high schools. For 
thoroughness and practicality it cannot fail to commend itself to good 
educators. It is not surpassed in completeness by any similar course that 
we know of east or west. Ladicfl completing it will receive the degree of 
Mistress of English LiteratUTe. 
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GENERAL OBSBRVATlONS. 
The Valparaiso Male and Female College, under· the patronnge of tl1e 
Northwestern Indiana Conference of thP M. E Church, is located in the 
thrivinl! and healthy town of Valpf\raiso. The plttce i en y of a.cce~:~s, being 
on the Pittsburg, Ft. Wttync nntl Chicago Rnilrond, forty-four miles en t of 
Chicago, and nine miles we t of Wanatah at th cro ing of tho Louit~villo 
New Albany g,ntl Cllicago Railroad. It is di tant but twelve miles ft·orn 
Ilebt·on on the Cincinnati 1nd hicrwo Air TJine Railroad, and nine mil s 
from Westville with both of which pln.ces we have a dttily lin f conch •s. 
The College Edifice is a beautiful and c·ommodiou building. Tho site is n. 
very commanding one, and the view from th cupoln. i not l\ ily t~urp. ~etl. 
The College Oampus is a natural gro,·e of five acre , carpet •d with luxmillnt 
gras., and offering a gt·ateful ·hade for summer nnd a h Iter from th 
storms of winter. 
The Colle"'e ha a full upply of eog•·aphic 1 nnd natomical mnpfi nnd 
chart , .A tror.omical, Philoaophical nnd hcmical Apparntus, and n f.tirly 
started Geological Cabinet. Vontl"ibution to the lutt r will be mo l thanl·-
fully received. 
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P1·imnry-First Grade, per term .• : ......................... $ 3.50 
" Second " per term................. . .......... 4.50 
English Preparatory" per term .••.......••...••.... $6.00 to 8.00 
Classical " per term ..................... 8.00 to 10.00 
Collegiate • . • • . . . . ....................................... 10.00 
Music-Piano, Melodeon and Guitar .•• ro .......... . .......... 10.00 
French and German, each. . . . • . • • . . • • . . • • . . . . • • . • . . . • . • • . . 4.00 
Janitor fee in Primary Department, fall and spring terms....... 50 
" " " Collegiate and Preparatory fall and spring terms . . 1.00 
For the winter term, owing to the great advance of labor and fuel, the 
Janitor fees for t.he above departments will be fifty per cent htgher . 
.All tuition bills must be settled in advance; and no deduction will be 
made after entering school, except for protracted personal sickness. Where 
students cannot enter at the beginning of the term, they will be charged 
from the time of entering, provided the absence amounts to more than a 
week or two, but then not less than a half term's tuition, and full janitor fee 
will be charged. .Absence of a day, or even a week, now and then, will 
not be deducted for; it costs more to teach i1·1·eg11la1' students, than punc-
tual ones, besides the latter usually honor an institution, while the former 
invariably dishonor it. 
Vocal music, painting and drawing will be taught at the usual rates. 
Believing that honors should be given to the worthy, regardless of sex, this 
institution presents a Classical Course of study, which is deemed a liberal 
one, and whoever completes it is entitled to the deooree of Bachelor of Lib-
eral Arts. Any one completing the course excepting the Greek and Latin 
above the Preparatory year, or studying the Ft·ench or Get·man as an equiv-
alent for the Junior and Senior Mathematics will be entitled to the degt·ee 
of Bachelor of Science. 
The degree of Master of .Arts will be conferred on the payment of the 
usual fee of five dollars upon every Bachelor of Arts of three years' stand-
ing, who, during the interval, has sustained a good moral character and pur-
sued professional or scientific studies. 
Young Ladies completing the Engli hand Scientific course will be en-
titled to the degree of Mistress of English Literature. 
Such are the demands for educated teachers both in the theory and prac-
tice oftea.ching, that we have organized n. Normal department in the school 
for this especial purpose. Teachers de iring to enter the same, and teach 
the coming winter will find this juRt the place to spend eight or nine 
weeks and then go to their re pective school . .All of the tudie8 of the 
common school will be carefully reviewed, and lectures on the Theory and 
Practice of teaching will be given through the e sion. 
. 4 
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It is expected that a session of the Countv Institute will be held in this 
place dul'ing the fall term, and those attendi'ng the Normal Class wiil have 
its benefits without additional charge. This opportunity is well worth the 
tuition price of a whole term. 
All of the books needed in the College course with stationery , &c., can be 
had at the College at the very lowest 1·ates possible. 
The Government of this Institution will be strictly parental, and is de-
signed to be at once preventive and correctivE'. A mild but firm course of 
di~cipline will be maintained. The higher and nob! r fa ultics of the stu-
dents will be appealed to, but should this f:~il the m an will not b found 
wanting to correct the evil. It is an e tabliE:hed u age of all oil g tt, 
that ~ student having on e entc1·ed on its uniculm i amenable to its 
rules and regulations until he severs legitimately this relati n. 
'¥" E insert a few select advert·isements in the closing pages of this 
Catalogue. We have known the p:1rties more or less for years. We 
can recc~mend them as gcnt1emen of reliability, and worthy of an 
. extended patronage. It is not necessary to enter any defence for 
inserting advertisements in the catalogue of a literary institution, since 
catalogues, registers and circulars are aJ only advertisements ; still by 
making a catalogue pay its own expense, we can make the expenses of 
an institution that much lighter to.students. 
V. M. & F. College, J:me 15th, 1866. 
BEACH FARM NURSERIES, 
SITU AT .F~D 
AT VALPARAISO, IND., 
HALF A DilLE DUE NORTH OF TliE COURT-llOUSE. 
The undersigned respectfully solic:t an exam£nat ion of their Nurseries, 
knowing that it is to the intere ' t of Western men to patronize 
Western Inst!tution . 
We Guarantee Everything We Sell 
To be True to Name; and we make it our espec:al business to cultivate 
nothing but such as is ad:tpted to our ci:mate. Therefore our p:1trons 
eo not run the ri kin pntron:z:ng our Nur: rie thatthey do in buying 
from "agent " and "shnpers" who reprc ~ent E :t tern Nurserie", 
m:iF All orders received by us will be promptly filled, carefully 
labeled, and shipped accord:ng to in ~truct ions. 
Catalogues sent free on applica.t=on. 
BEACH & KENNEDY. 
D. F~ SI~INNER & 00., 
vVIfOLESA~E AND RETAIL GROCEllS, 
AND 
BUYERS and SHIP ERS 
OF 
All ][--i[inds of G :rain, 
Keep a. large and carefully selected stock of Grocers' Goods. Also a 
full assortment of 
CROOKERY, GLASS-WARE AND TABLE CUTLERY. 
Also always on hand a large supply of 
PORK, HAMS, LARD, &C. 
~~hey ·are also largely engaged in Buying and Packing I ork. All 
orders sent to them will be promptly filled, and with entire ati fac-
tion. 
VALPARAISO, lNDIAN . 
A. J. BUE.L, 
MANUFAOTU 
OF 
Wagons, Buggies, . Carriages, 
RIDING AND WALKING PLOWS, 
CULTIV A.TORS, ITO \ E- IT 
BOB-SLEDS, &C., &C, 
All made by the e t of mcch·tn · c , and fl'om goo 
disposed of on the most rca om1.blc terms. 
' .. I. 
June, 1866. V ALP RAISO, I DIA A. 
FRANK CO¥MERFORD, 
CHEMIST, DRUGGIST AND PERFUMER, 
<STAR & ANTHONY'S NEW BLOCK), 
Valparaiso, - - - - - - Indiana. 
.A COMPLETE .ASSORTMENT OF 
Drugs, Chemicals, ~c., &c. 
Special attention given to the Prescription and Compound-
ing Department, the Proprietor having had many years' ex-
perience in this branch in the city of New York. 
M. A. SALISJ?URY, 
DEALER IN 
SCHOOL-EOOKR_, STATIONERY, NEWSPAPERS, 
MAGAZINES, GOLD PENS, 
PHOTOGRAPHS, ALBUMS, PICTURES AND FRAMES) 
VIOLIN AND GUITAR STRINGS, 
PORTFOLIO·, 
DRAWING PAPER AND PENCILS. 
It i an important branch of my busine~ to supply any Book, Maga-
zine, Newspaper, Sheet Music, Musical In trument , &c., that may be 
wanted, and all such order will be attended to promptly. 
(POST-OFl'ICE n ILDING,) 
VALPARAISO, - - - - - - - - - - INDIANA. 
PORTER COUNTY VIDETTE ! 
.A. GURNEY, ED TOR. 
T HE VIDETTE is a radical Republican Journal and Family News-paper, devoted to the interest of J TI E, LIDERTY and TRUTU. 
The Educational Department under the editorial supervision of 
REV. A. D. CUNNINGHAM, 
is a feature which will recommend the VIDETTE to all who are inter-
ested in the cultivation of mind. 
O:F':F'IOE, IN V.ALPARAI 0 BLOOK. 
Terms, $2.00 Per Year in Advance. 
VIDETTE JOB FFI 
--o--
JO 
Of all descriptions done with neatne and di patch, such as Poster~ , 
Bills, Circular. , Blanks, Bill-head ·, L tt r-h ad: , ·c. p ·ittl atten-
tion given to Ornamental Printing. 'all n.t th VI ETTl~ me . 
J. 
GURNEY & POMblROY, 
Publishers and Proprietors. 
..l • KI 
WIIOLESALE aND l<.ETAIL E.ALEI J. • ALL L . D.' H' 
CABINET FURNITURE 
He has on h · nd also t good tock of II r war , on i · ing of 
N ILS, CARRIAGE TRIM lNG , &C. 
W . H . VAIL , 
~BW :&Bl\, 
AND REPAIRER OF 
Watches,Ciocks,and everything in that line. . 
ALL WORK DONE vVITII NEATNESS AND DISPATCH, 
AND vVARRANED. 
MAIN STREET, NtlRTH PUBLIC SQUARE, VALPARAISO. 
m"' ~~m~~mW)~ 
DEALER IN 
MARBLE MONUMENTS, HE DSTO ES, 
TOMBSTONES, 
Of all kinds and va~rieties of Italian and 
A1ne,rican Marble. 
SHOP ON WASHINGTON STREET, VALPARAISO, IND. 
l!t:if" All work ot·dcred will be done in a. 'JOrkmanlike mannet', as regards 
beauty of design or neatness of execution, and with promptnes 
The Oldest Accident Insurance Company in America. I 
THE TRAVELERS' INS. CO. OF HARTFORD, CONN~ 
Insures against Accidents of eve1'"Y desc1'"iption. 
CASH LlAPITAL $500,000. 
JAMES G. BATTERSOl~, Pres. RODNZY DENNIS, Secy. 
J . P. ROBERTS, Agent. 
VALPARAL 0, INDIANA. 
M. J. WTIITE. WILL S. •DELL. 
I-I T & D L, 
Agents in Lapm'"te, Lake and Po1'"ter Count·· es : 
-!''OR-
Wheeler & Wilson's lmprov ·d Sewin[ achines, 
(OYER 2 9 61000 ALREA.DY OLD.) 
OFFICE IN ~L\ DEVILLE'S PliOTOGRJ.Pil G ULERY, 1LPJR1ISO JND. 
SATISFAC'riON GU RANTEED. 
hi :V r n t Thr a . 
ZIEGFELD, GIRARD&: GO., 
133 Dearborn Street, 133 
Ck-IICAGO, II_.L. 
MELODEONS, 
BRA lN -~TRUl E T , 
Violins, Guitars, lu es, Accordeons, c., 
IMPORTED IR'ECT 1 n :J o 
BEST IT LIA TRI S. 
Please all amd Exa1nine onr tock before 
1 n1•cha ·i11g el." where. 
P. 0. o 
ZIEGFELD, GI ARD & CO. 
1075. 
The Northwestern Mutual Life Insurance Company, 
GENERAL OFFICE NO. 14 WISCONSIN STREET, 
MILWAUKEE, - - WIS(JONSIN. 
Assets over $1,000,000 (is 1,500,000). 
OFFICERS. 
S. S. DAGGETT, President, WM. M. SINCLAIR, Vice-Pres., 
C. D. NASH, Treasurer, A. W. KELLOGG, Secretary, 
J. G. McKENDLEY, General Agent. 
Valparaiso, Ltdiana. 
J. P. ROBERTS, Agent. 
J\:Ianufacturers and Dealers 
IN 
BOOTS & SHOES! 
WE ask special attention to the brands and qualities of stock we 
work, which consists of 
FRENCH, LEMOINE, OGRAN, LEVIN, &C. 
Also the fashion 
DOMESTIC OAK TAN, 
which cannot be excelled. 
ALL WORK WARRANTED TO FIT OR ~0 SALE. 
Store and Manufactory, First Door North of Post-Office, 
- - - lNDI 
FJRliEN CrruRcu. A. GCil:\XT. 
CHURCH & GURNEY, 
ATTORNEYS AT LAW_ 
T OLLE TIO 
Will also receive Applications for Bounty, Back Pay, &c. 
FFI E I •• B. RTllOLO:UE' BLO K, ECOND FLOOR. 
VALPARAISO, - . - - - - - - - INDIANA. 
I 
W. B. KEEN & CO., 
WIIOIJESALE BOOKSELLERS .AND STATIONERS. 
148 L ake S t r eet, Chi cago. 1 48 
COUNTRY MERCHANTS SUPPLIED WITH SCHOOL-BOOKS. 
McGufly's Readers and Spellers. 
Sanders' Readers and Spellers. 
Parker and Watson's Readers and Spellers. 
Ray's series of Arithmetic s. 
Davies' series of Arithmetics. 
Thompson's series of Arithmetics. 
Robinson 's series of Arithmetics. 
Monteith and McNally 's Geographies. 
Mitchell 's and Cornell's Geographies. 
Webster and Worcester's Dictiona ries. 
Payson, Dunton and Scribner's Copy Books. 
Wilson 's Series of Readers. 
Greek and Latin School Books, 
Prench and German School Books. 
Payson and Hanaford's Book-Keepin g. 
ALL THE SCHOOL BOOKS USED IN THE WEST. 
Plwto(lraph Albume, Colored Pictur~ lk!oks, CMldren'B Books, lnte.,, Xnvelop~, 
Letter, Cap and Note Paper1. Forei(Jn and American tationrry, lVnll and Window Paper8, .Blank .Books, PCU!s .books, Arnola'8 Jnk, &c., at the lowe8t wlwle<Jale priceB. 
Terms Cash or Approved Credit. 
CALI( I S & BROTHE 
DEALER I~ .ALL KIND OF 
FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS, 
Keep constantly on hand a full assortment of all the leading brand of 
STAPLE GOO DS 7 
ALSO 
F CY GOOD IN E LE S V IETY. 
To the ladies we would ay that we pay particular attention to 
riti han r 
Together with all the noveltie of the en on. l o, dealers in 
CLOTHS AND CASSIMERES. 
Having cured a ood cutter, wear pr pared to manufacture 
Clothing on hort notice. all an ex mine our toe 
B 
REED'S TEMPLE OF MUSIC. 
88 and 90 Randolph, and 69 Dearborn Street, Chicago. 
ALL persons are earnestly invited to visit our establishment and ex-
amine our stock, whether· wishing· to buy or· not. We wish it distinctly 
understoocl, th:.tt we consider ~t a pleasure to show our stock and an-
swer all questions concerning styles, prices, etc. 
TilE TEMPLE OF MUSIC. 
This establishment consists of three large ware-rooms with as many 
entrances. The one opening on Deu·born street is devoted to the sale 
of Sheet Music, the other two, on Randolph street are fitted up with 
handsome paper hangings, pictures, etc., and filled with a perfect j am 
of Pjanos. It is safe to l:'ay the three ware-rooms, arching into each 
other, constitute the .finest establishment of the kind in the United States 
not exceptirtg New Yo1'7c or Boston. 
A NEW POLICY. 
This house is agent for no factory, nor pushes one make of instru-
ment to the exc'.usion of all others, dec~m·ing that, and that alone, to 
be the only good piano in the market. Recognizing the fact that there 
are numbers of good makers, he intends to keep instruments from Lhe 
best and leading makers, and those who wish to buy can see the dif-
ferent makes of pianos tried liide by side. A poor piano not brought 
into compltrison with any other, passes favorably, when the slightest 
trial wittt a good one would enable the most unskillful to detect the 
dfference. 
Being agent for no one, he buys jo1· Cash, and consequently at much 
lower prices, and can afford to sell the same pianos at les rates than 
those who get them on commission. Why should not pianos be bought 
and sold like sugar and sa.lt, instead of being held a monopolies by 
agents desirous of getting the largest co10mi sion as the reward for 
their services in pu hing the particular make of p:ano they represent? 
Let the customer have the benefit of this, say we. 
PRICES, CONTRACTS, ETC. 
Mr Reed being a p1·actical piano uorkman and able to judge a piano 
from its workman hip as a. jeweler would the works of a watch, 
is often able to buy fir~t-class instrument of makers without a rep-
utation, and at Jar le s prices, and tho, e cu tomer who are una le or 
do not care to pa r for the reputation of older makm can get a ati -
factory in trument for much le co t and haYe the warrant of a com-
petent judge for it durability. P iano of the olde.st and b t reputa-
twns arc also offered in abundance. 
PHOTOGRAPH GALLERY. 
L. H. MANDVILLE 
Having fitted up his new rooms in a neat and tnsteful man-
ner, is prepared to wait on all friends who mny favor him 
with their patronage. 
Among the different Etylcs of Pictures, arc Photographs of 
all sizes, 
Ambrotypes, I vorytypes, Ferreotypes, 
Porcelains, &c., &c. 
ROO.JfS, SECOND STORY OF PO T-OFFIOE BUILDING, 
WASHINGTON ST., Valparaiso, Indiana. 
J. H. EW"L D, M.D., 
PH BIOI N ~Eo..L . 
OFFICE, IN SALYER'3 BLOCK. 
V L R 180, - - - - - I 
REV. 
H 0 I 
F 
PORTER COUNTY_ 
PUBLIC EXA.Jl!J..YATI0 ... \~8 TOE FIR T .1TURIJAY IN EVERY MONTJJ, 
T 'fllC 
LP ll 0 l!L XD E.l LE LL. E llriLDI. • 
"PAY A LITTLE TO SECURE A GREAT DEAL." 
· l~ :(J 
cc INSURE Q 00 
..... C1 
;, WITH THE Q 
~ 
00 Q,) ~ P::EICENIX, 111 ~ 
< 00 
,.d OJ' 0 r/J 
= HARTFORD. ~ ;;) 
The Valparaiso :llale and Female College and the M. E. Church or this place have 
$6,000 in the" Prr<ENIX." 
[Apply to] JAMES B. RA WKINS, Agent. 
VALPAR!IS0 1 Ind., June 10, 1865. 
REV. B. Vf. SMITH, 
AGE:NT FOR 
PIA.NOS, ORGANS AND MELODEONS. 
llnving made Epecial arrangements with the leading houses 
that manufacture the aboye named instruments, I am pre-
pared to furnish them to parties ordering at the best possible 
rates. P ersons at a distance desiring a Piano or an Organ 
or 1\'1 lodcon for a ehurch or Sunday school, can be well 
assured that by ordering through me they will get only the 
best articles and at n:ost liberal prices. 
B. WILSON SMITH. 
Address P. 0. Box No. 472, Valparaiso, Indiana. 
